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A B K Ü R Z U N G E N U N D Z E I C H E N 
Abb. Abbildung 
AI. Alumne 
Ambg. Amberg 
B. Bogen (bei Genealogien Sauerzapf) 
Bm. Bürgermeister 
Fa. Firma 
Fam. Familie 
fict. fictiv 
Fr.X. Franz Xaver 
Frh. Freiherr 
Friedr. Friedrich 
gen. genannt 
Ges. Gesandter 
Gg. Georg 
Heinr. Heinrich 
Hohengebr. Hohengebraching 
Joh. Johann 
Jos. Joseph 
Lk Landkreis 
Magd. Magdalena 
MdL Mitglied des Landtags 
-m. -meister 
Mü. München 
Nbg. Nürnberg 
Nrn. Niedermünster (Rbg) 
Ndb. Niederbayern 
Ob. Oberbürgermeister 
Obb. Oberbayern 
Ofr. Oberfranken 
Opf. Oberpfalz 
Österr. Österreich 
OÖ. Oberösterreich 
Om. Obermünster (Rbg) 
P. Pater 
Pfr. Pfarrer 
Rbg(R.) Regensburg 
röm. römisch 
rom. romanisch 
S. Sohn 
s.(a.) siehe (auch) 
St. Em. St. Emmeram (Rbg) 
Sulzb. Sulzbach 
T. Tochter 
T.u.T. Thum und Taxis 
oc verheiratet 
* geb. 
T verstorben 
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